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1276 日本外科貧弱第 17 ~警官事 5 鋭
以上デ診断ヲ下サナケレバナラナカツタガ，未グH匝吐ガナイ Fグカラ」イレウス 1ノA態＝ハ
































































次＝ Jc側側直腹筋切開デ Treitz 氏級·~I~ カラ約40糎ノ部エ安防j疲ヲえ~設シタ。
吏＝左側腸骨寵部ニ約4梅ノ皮切ヲ加へテ，ノj、骨盤膝ニ排股管Zヲ押入シ，法出液ヲ充分ニ吸
引シ；.， 腹膜ハ排膿管ノ周問＝統＝接スル様ニ閉鎖シ， そ欠エ司王rf.1切開線ヲ閉ヂッ、堕墜直こ
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クガ，之レハ前ノ腹膜炎ノ結J;f~ デアツテ， ソノコトガマタ軸捻~［iAi ヲ起シタ誘l刈ニモナツタノデ
アラウ。
術前ノj絞把性Lイレウス寸トノ診断ハ営ツテヰタガ，小腸ノl紬捻榔トマデハ考へ得ナカツタ。
此ノ例ハ，最初潰務穿孔後約17時間デ手術ヲ行ツタ。穿孔後時間ノj経ツエツレテ，手術ノ：橡
後ハ悪クナリ， 17時間モ粧ツグモノデハ，内外ノ文献ニヨルト50ー 70%ノ死亡率ガ場グラレテ
居ルガ，幸ニ此ノ例ハ.IJ)カツク。
術前ノ所見ノウチデ肝濁背ノ消失ト. ""7タ胃潰務ヲ想ハセルLアナムネ｛ゼ1カラ，遺産室IL
ノタメノ汎護性腹膜炎ト診断シテ訣リナク，更ニ第2同手術トシテt責務ニ向ツテ暁置的問切除
術ヲ行ツテ好結果ヲ得， ソノマタ後デ珍シイヨ！？堕と軸~睡ヲ起シタイ7盆ナ寅例デアJレ。
